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Vient de paraître 
Transfert de la technologie de 
carbonisation de la S.P. C vers le 
Massif des Maures, Rapport 
final. - Institut technologique 
d'appui au Co-développement, 
1986. - n.p. 
Ce rapport est le fruit d'études 
menées par l'Institut technologique 
d'appui au Co·développement à la 
demande de la Société provençale de 
carbonisation dans le cadre d'un projet 
de valorisation des bois incendiés du 
Var par la production de charbon de 
bois. 
Plusieurs solutions techniques sont 
proposées quant aux méthodes et 
moyens techniques d'exploitation et de 
carbonisation des bois incendiés, ac­
compagnés d'éléments de coût. Toutes 
les options possibles sont présentées 
de façon remarquablement claire. 
Il ressort de cette étude que la 
ressource incendiée exploitable cor­
respond à une production quantitati­
vement adaptée au marché régional du 
charbon de bois. Toutefois, la valorisa­
tion économique du bois incendié par 
la carbonisation ne couvre pas le plus 
souvent les coûts d'exploitation, mais 
elle peut réduire dans des proportions 
importantes le coût de nettoyage des 
forêts incendiées. L'étude est complé­
tée par une réflexion sur les enjeux 
sylvicoles de cette intervention. 
A lire absolument pour qui s'inté­
resse au problème. 
Contra el incendio forestal : 30 
anos de lucha en Espafia 
(les incendies de forêts : 30 
années de lutte en Espagne) 
Instituto nacional para la 
conservacion de la naturaleza 
Madrid, Icona, 1985 
C'est une rétrospective de 30 année�:; 
(1955-1985) du travail réalisé par l'Ins­
tituto nacional para la conservacion de 
la naturaleza en matière d'information 
et d'éducation du public. 
On notera dès 1970 une interven­
tion très rapide de la télévision dans 
ces campagnes et une animation très 
importante en direction des enfants 
sous forme de jeux, de posters didacti­
ques, ou de bandes dessinées. 
forêt méditerranéenne, t. IX, no 1, 1 987 
Estudios sobre prevencion y 
efectos ecologicos de los 
incendios forestales 
(Etude sur la prévention et les 
effets écologiques des incendies 
de forêts) 
Instituto nacional para la 
conservacion de la naturaleza, 
seccion de incendios forestales 
Madrid, 1985, 1 64 p. 
L'ouvrage s'articule en trois par­
ties : 
• Le risque incendie : où le climat 
du pays et la prévision météorologique 
ont un rôle majeur pour la détermina­
tion du risque incendie. La méthode de 
prévision du risque en Espagne y est 
bien décrite. 
• La seconde partie traite des ac­
tions entreprises, notamment le feu 
contrôlé, pour réduire le combustible 
forestier, et par là, diminuer le risque 
d'incendie ou sa propagation. Les pre­
miers résultats d'un programme d'étu­
des sur les effets du feu, sur la régéné­
ration et la succession de la végétation 
dans les écosystèmes méditerranéens 
en Espagne sont présentés. 
• Enfin, la troisième partie porte 
sur les effets écologiques du feu sur les 
écosystèmes forestiers. 
De nombreux systèmes et photo­
graphies illustrent clairement ce tra­
vail. 
BILLAND A. - L'efficacité de 
la défense des forêts contre 
l'incendie dans le département 
des Landes; bilan et 
perspectives de 1949 à 1985. -
Union landaise des 
Associations syndicales 
communales de D.F. C.I.; 1985. 
- ill., cartes, 148 pages + ann. 
Défendre la forêt contre les incen­
dies est un impératif pour le départe­
ment des Landes,  étant donné la part 
du bois dans l'économie du départe­
ment. Après le grand sinistre de 1949, 
la forêt landaise gravement mutilée a 
été l'objet d'une série de mesures qui 




EN VUE DE LA 
PROTECTION DE 
LA FORÊT CONTRE 
L'INCENDIE. No 5 
« Kiosque » ,  est destiné à in­
armer les lecteurs de « Forêt 
éditerranéenne » des paru-
ions bibliographiques récentes 
et des acquisitions de la Cellule 
de documentation de l'Entente 
interdépartementale en vue de 
la protection de la forêt contre 
l'incendie,  localisée auprès du 
Groupement d'Aix-en-Provence 
- Le Tholonet du Centre na-
ional du machinisme agricole, 
Hu génie rural, des eaux et des 
orêts. 
C'est auprès de cette cellule 
qu'il convient de demander 
communication des ouvrages 
qui vous intéressent. 
Cellule de documentation 
Forêt méditerranéenne. 
CEMAGREF Le Tholonet 
B.P. 31 




Après une analyse du phénomène 
feux de forêt ce travail présente l'in­
frastructure de la lutte - dont les 
Associations Syndicales de la D.F.C.I.  
sont un maillon clé - les budgets 
dégagés, l'estimation des pertes dues 
aux incendies et, d'une façon plus 
générale, le coût de la D .F.C.I. dans ce 
département de 1945 à 1984. 
C'est donc un bilan des actions 
menées dans les Landes depuis 1950. 
Il montre que la prévention est un 
élément déterminant de l'efficacité des 
interventions des pompiers. Depuis 
cette date, il y a eu une réduction 
notoire de grands incendies qui font le 
plus de dégâts. 
Par contre, le nombre de feux de 
moins de 1 ha a tendance à augmenter 
en raison de la multiplication des voies 
de circulation, et d'une pression touris-
. tique de plus en plus forte sur la forêt, 
( « les zones urbaines de Dax et Mont 
de Marsan qui représentent 1/3 de la 
population sont responsables de plus 
de la moitié 58 % de l'augmentation des 
incendies du département >> ). L'exem­
ple est intéressant, même s'il n'est pas 
forcément reproductible dans d'autres 
départements, une expérience positive 
étant toujours riche d'enseignement. 
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MESSAOUDÉNE (M.). -
Etude de la croissance radiale 
du chêne Afares (Quercus 
Afares Pome) dans la forêt 
d'Akfadou et Beni-Ghobri 
(Tizi-Ouzou). 
3 populations de Q. Mares en 
Kabylie font l'objet de cettte étude 
dendroclimatologique visant à une 
meilleure compréhension de l'écologie 
de l'espèce (et pouvant fournir des 
critères de base pour le sylviculteur et 
l'aménagiste). 
Les conclusions sont : 
- les coupes de 1939·45 ont sti· 
mulé la croissance; 
- l'impact du climat est évident, 
donc l'espèce constitue un matériel 
valable pour ces études; 
- la croissance varie en fonction 
des caractéristiques des stations et 
l'altitude. 
Bibl. 3 p. 
Réussir la forêt. - Contrôle et 
réception des travaux. O.N.F. 
1986 - 61 pages. 
Les travaux sylvicoles ont la parti· 
cularité d'agir sur un matériel vivant 
et de ne pouvoir être jugés qu'à moyen 
et long terme quant à leurs résultats. 
Ceci les rend difficiles à maîtriser et 
délicats à évaluer. C'est pourquoi la 
qualité des travaux forestiers et celle 
des plants mis en place sont des élé· 
ments essentiels à prendre en compte. 
Le présent guide a pour but d'aider 
les sylviculteurs en établissant dans le 
« respect des normes et réglements une 
base commune d'appréciation de la 
qualité des travaux afin de limiter les 
litiges ». Ce n'est pas pour autant un 
document contractuel au sens des 
marchés publics, et n'a aucune valeur 
de preuve ou de référence devant les 
tribunaux. 
C'est un document bien fait, illustré 
de nombreuses photos dans le chapitre 
sur la réception des plants qui aideront 
grandement les utilisateurs. En an­
nexe, les principaux articles relatifs 
aux modalités et conséquences des 
réceptions, (C.C.T.G.), les normes des 
plants forestiers. . .  En bref un petit 
guide très utile, à la disposition de 
chaque entreprise ou maître-d'œuvre. 
A UDO UARD (S.); LA TREILLE 
(C.). - Etude des potentialités 
du sapin pectiné en pays de 
Sault. Orientations sylvicoles et 
directives d'aménagement qui en 
découlent. - E.N.I.T.E.F., 
O.N.F. Carcassonne, 1986 - 96 
pages. 
Après une présentation géographi­
que, historique, géologique, et biocli­
matique du pays de Sault, l'étude 
phyto-écologique de la région est abor­
dée dans une seconde partie : traite­
ment des données, interprétations des 
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résultats, types de stations phyto-éco­
logiques. 
La troisième partie traite des sta­
tions et de la fertilité, la quatrième de 
la sylviculture et des directives d'amé­
nagement (état des peuplements ac­
tuels, choix des essences, exploitation 
des courbes de croissance, règles sylvi­
coles). 
Ce travail a été effectué pour fournir 
aux gestionnaires un outil utilisable 
permettant notamment d'appréhender, 
dans les différents massifs gérés, les 
potentialités du sapin. 
Terminologie de la lutte contre 
les incendies de forêts 
F.A. O. : Rome, 1986, Etude 
F.A. O. Forêts 70, 277 pages 
En mai 1977, une consultation tech­
nologique FAO/UNESCO sur les feux 
de forêts en zone méditerranéenne a 
recommandé qu'il soit établi un glos­
saire multilingue sur ce sujet afin de 
fournir un vocabulaire commun aux 
pays confrontés à un même problème. 
C'est maintenant chose faite. Le pré­
sent travail définit les termes couram­
ment utilisés dans les ouvrages et les 
discussions sur la lutte contre les feux 
de forêts et les domaines voisins : mé­
téorologie, aviation. Il comprend aussi 
des expressions employées en foreste­
rie, quand celles-ci ont un sens parti­
culier dans le contexte de la lutte contre 
les feux de forêts. Chaque terme est 
proposé en 5 langues : anglais, alle­
mand, espagnol, italien avec une courte 
définition en anglais; en appendice, les 
listes alphabétiques dans chacune des 
langues étrangères utilisées, des termes 
équivalent ou traduits dans le texte 
principal. 
Cependant on peut souligner que ce 
dictionnaire réalisé à partir d'une base 
américaine contient beaucoup de ter­
mes n'ayant de l'intérêt que pour la 
lecture d'ouvrages américains, et sans 
correspondance réelle dans les ouvra­
ges européens. Ceci explique d'ailleurs 
les lacunes enregistrées pour un voca­
bulaire spécifiquement européen. Et 
c'est pourquoi chaque pays se dispose 
à préparer son lexique multilingue. 
GOMBA ULT (C). Etude des 
grands types de stations 
forestières méditerranénnes : 
première synthèse de 
l'autécologie des essences 
reboisement. 
Aix-en-Provence : CEMAGREF, 
1986. - 64 p. 
Les études autécologiques des prin­
cipales essences de reboisement en ré­
gion méditerranéenne (Cyprès vert, Pin 
pignon, Pin laricio et Sapins méditer­
ranéens) offrent des informations 
nombreuses et diversifiées. Le présent 
mémoire est une synthèse de ces tra­
vaux. Elle sera complétée ultérieure­
ment par l'introduction de données 
recueillies dans les boisements d'autres 
essences lorsque ces données seront 
disponibles. 
Cette synthèse a pour objectif la 
comparaison de la croissance de cha­
que essence dans les « grands types de 
stations » rencontrés. 
Cette notion de station est quelque 
peu abusive dans une étude a aussi 
petite échelle eu égard à l'hétérogénéité 
climatique, édaphique, floristique . . .  du 
domaine prospecté. Elle est cependant 
utilisée non pas en vue d'une extrapola­
tion de son champ d'application habi­
tuel, mais principalement par souci de 
commodité et pour la valeur écologique 
qu'elle sous-entend. 
Les grands types de stations sont 
définis à partir d'une combinaison des 
groupes floristiques les plus discrimi­
nants, caractérisés par un type de sol et 
restitués dans un contexte climatique. 
• Une analyse de la végétation, met 
en évidence un ensemble de groupes 
floristiques. Le regroupement des rele­
vés présentant un même profil végétal 
donne lieu à des stations floristiques. 
quelques-uns ont une signification 
phyto-écologique. 
• Min de connaître la diversité des 
milieux représentés dans l'ensemble 
des boisements, une étude écologique 
est effectuée à l'aide de tous les critères 
édaphiques et stationnels relevés. 
Etant donné la grande variabilité en­
gendrée par l'étendue géographique, et 
révélée par les analyses synthétiques, 
une approche plus empirique permet 
par la suite de définir des types de 
milieux. 
• Une étude climatique est égale­
ment réalisée dans le but de déterminer 
les types climatiques caractérisant l'en­
semble de la région méditerranéenne. 
Ces types climatiques, définis à par­
tir d'un certain nombre de valeurs plu­
viométriques et thermiques, brutes ou 
synthétiques, sont rattachés aux 
grands types de climat habituellement 
reconnus dans cette région. Chacun des 
boisements prospectés est ensuite af­
fecté à un de ces types climatiques. 
• La même méthode est adoptée 
pour les trois approches floristique, 
écologique, et climatique. Elle consiste 
en l'utilisation successive des techni­
ques de l'Analyse Factorielle des Cor­
respondances (AFC) et de la Classifica­
tion Hiérarchique Ascendante (CAH), 
dont un rappel fait l'objet d'un chapitre. 
Tout au long de cette étude, ces techni­
ques sont comparées entre elles en vue 
de proposer, dans la mesure du possi­
ble, une méthode appropriée à une telle 
synthèse. 
Le dernier Chapitre synthétise l'en­
semble des résultats de la manière sui­
vante. Dans un premier temps les types 
climatiques et les types de milieux sont 
combinés. 
Les relevés propres à chaque es­
sence sont ensuite projetés dans cha­
cune de ces combinaisons, accompa­
gnés de leur cortège floristique. La 
comparaison de la croissance de cha­
cune des essences de reboisements dé­
finie par un indice de croissance (hau­
teur dominante à 50 ans) est alors aisée 
lorsque l'effectif de chaque nouvelle 
combinaison climat-sol-végétation est 
substantiel. 
BOULLA Y(Y. du) - Guide 
pratique du désherbage et du 
débroussaillement chimique, 
jeunes plants, arbres et arbustes 
- Paris : I.D.F., 1986. 
Désherber ou débroussailler au 
meilleur prix est un des soucis majeurs 
du sylviculteur. Pour ce faire, l'utilisa­
tion de produits chimiques peut être 
une bonne solution. Mais jusqu'à pré­
sent, il faut reconnaître qu'il était diffi­
cile de se documenter sur cette techni­
que. De nombreuses informations exis­
taient, mais elles étaient éparses. Il leur 
manquait une synthèse qui vient d'être 
réalisée par l'I.D.F. (Institut pour le 
Développement Forestier). Cet ouvrage 
a été conçu de manière à orienter le 
choix des praticiens, sylviculteurs vus 
les meilleures solutions sur les plans 
pratique et économique. L'usage de 
produits chimiques suppose qu'on en 
contrôle bien les méthodes, les dosages, 
les époques d'application et les coûts. 
La consultation de ce manuel est 
pratique grâce à un système d'onglets 
qui renvoie aux différents types de 
végétation à contrôler. Hors texte, un 
récapitulatif sous forme de poster per­
met de visualiser rapidement la bonne 
solution à un problème donné. 
VALE'ITE (J. Ch). ­
Inflammabilité, teneur en eau et 
turgescence relative de quatre 
espèces forestières 
méditerranéennes. - Avignon : 
INRA; 1986. - 9 p + ann. 
L'inflammabilité, la teneur en eau 
et la turgescence relative de Pinus 
pinaster Soland, Quercus suber L., Ar­
butus unedo L. et Erica arborea L. ont 
été mesurées de février 1985 à février 
1986. 
L'analyse des résultats confirme 
que Quercus suber et Erica arborea 
sont plus inflammables que, respecti­
vement, Pinus pinaster et Arbutus 
Unedo . . Les corrélations entre les pa­
ramètres d'inflammabilité sont étroits, 
plus lâches avec la teneur en eau : la 
turgescence relative apparaissant, 
dans certains cas, comme un meilleur 
descripteur. 
VALE'ITE (J. Ch.). ­
Sensiblité au feu de quatre 
espèces forestières 
méditerranéennes en fonction 
de la hauteur d 'élagage et de la 
charge de litière. - Avignon : 
INRA; 1986. - 7 p + ann. 
Pinus eldarica et Pinus halepensis 
doivent être fortement élagués pour 
résister au passage du feu. Un élagage 
modéré permet à Cupressus arizonica 
et à Cedrus atlantica de le supporter 
sans dégats apparents. 
D'autres études sont nécessaires 
pour suivre l'évolution de ces arbres, 
leur résistance à la sécheresse et leur 
sensibilité aux parasites. 
IMBACH (C.) - Gestion mixte 
reboisement - pâturage en zone 
méditerranéenne : un nouvel 
outil, l 'abri-serre. 
Montpellier : CNEARC; INRA; 
LECSA, 1986. - 90 p. 
Le problème de l'aménagement syl­
vopastoral des vastes espaces actuel­
lement abandonnés ou sous-exploités 
de la zone méditerranéenne française, 
se pose avec de plus en plus d'acuité 
(sensibilité au feu, conflits d'usage, 
paupérisation du milieu rural. . .) .  
L'abri-serre devrait permettre d'ins­
taller des essences forestières de qua­
lité sur les zones paturées non boisées 
et de valoriser au mieux les parcours 
par enrichissement sylvicole. Mais ceci 
ne peut se faire que par l'usage de 
techniques appropriées appliquées au 
peuplement forestier, au parcours et 
au troupeau. 
Les conditions microclimatologi­
ques dans l'abri-serre influent sur le 
développement de l'arbre, de façon très 
particulière selon le modèle d'abri 
utilisé et selon l'essence. 
Plusieurs modèles d'abris-serres ont 
été testés sur 23 essences forestières 
résineuses et feuillues avec des résul­
tats variés, mais qui sont globalement 
à l'avantage des feuillus. 
Des expériences menées avec le 
mouton et avec la chèvre ont montré 
que l'efficacité de l'abri-serre dans la 
protection de l'arbre contre les ani­
maux d'élevage devait être améliorée. 
DARRACQ (8). - Premières 
analyses des relevés 
phyto-écologiques réalisés par 
l'inventaire forestier national 
dans le Rosannais 
(Hautes-Alpes). - Montpellier : 
IFN, 1986. 
Une recherche bibliographique 
concernant la région forestière du 
Rosannais permet tout d'abord de 
présenter les principaux caractères du 
substrat (géologie, tectonique et pédo­
logie) ,  la flore et la végétation actuelle, 
ainsi qu'une esquisse climatique. 
Puis, les relevés floristiques et éco­
logiques (y compris certains caractères 
du peuplement forestier) réalisés par 
l'Inventaire forestier ont été exploités 
grâce à trois méthodes de traitement 
informatique : les profils écologiques, 
les tableaux de contingence et les 
analyses factorielles de correspon­
dance. 
Les descripteurs les plus efficaces 
pour expliquer la répartition de la 
végétation ont ainsi été mis en évi­
dence dans l'ensemble de la région 
forestière, ainsi que pour les seuls 
relevés à Pin sylvestre prépondérant. 
Des groupes écologiques ont été 
établis dans les deux cas, ces groupes 
étant répartis selon trois classes de 
croissance pour le fichier à Pin sylves­
tre dominant. 
MAZZOBEL F. - Les 
problèmes sylvicoles des taillis 
de chênes pubescent en région 
méditerranéenne : Premiers 
résultats. - Aix-en-Provence : 
CEMAGREF 1986. 
65 p + ann. 
Le problème sylvicole majeur est 
une absence de régénération naturelle 
et un vieillissement important des 
souches dus aux nouvelles méthodes 
de coupe et l'allongement des rota­
tions. 
Sur le chantier expérimental créé 
en 1985 par le CEMAGREF d'Aix en 
forêt domaniale de Lure, on a fait les 
observations suivantes : sur la crois­
sance des rejets : 
- l'outil de coupe (hache ou tron­
çonneuse) n'influe pas sur leur hau­
teur d'apparition. 
- ce sont toujours les mêmes sou­
ches qui semblent mettre les rejets 
dominants. 
- il ne semble pas y avoir de 
secteur indépendant d'alimentation au 
sein d'une souche. 
Dégats : les gourmands prolifèrent 
sur les arbres laissés par la coupe 
classique, mais très peu de dégats sur 
les éclaircies à 20 et 40 o/o, et pas du 
tout à 10 o/o. 
Les semis présents disparaissent 
dans les traitements éclaircis et le 
témoin. 
Toutes ces mesures (à confirmer 
par suivi ultérieur) ont déjà permis de 
cerner une technique de régénération 
naturelle très différente, favorisant la 
présence d'un ombrage important pour 
la germination des glands et l'implan­
tation des jeunes semis. 
GÉNIN (D.). - Aspects 
comportementaux et 
physiologiques d'une nutrition à 
base de végétation naturelle 
ligneuse chez des bovins : 
influence de trois types de 
complémentations. Montpellier : 
U.S. T.L., 1986. - 42 p. 
L'utilisation d'animaux domestiques 
est considérée comme un moyen effi­
cace de contrôler l'embroussaillement 
en forêt méditerranéenne. Cependant 
les espèces végétales, essentiellement 
ligneuses, du sous-bois de la suberaie 
des Albères (Pyrénées-Orientales) pré­
sentent des faibles valeurs nutritives.  
Elles nécessitent la distribution d'une 
complémentation afin de permettre aux 
animaux d'assurer une production zoo­
technique compatible avec une activité 
d'élevage. 
Les influences de trois types de 
complémentation sont testées sur : 
- l'efficacité de débroussaillement 
de genisses de 2 ans. 
- la digestibilité in vitro de la végé­
tation prélevée. 
- les performances zootechniques 
permises. 
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Conduits en petits parcs avec des 
fortes charges animales instantanées 
(18 génisses/ha) , les animaux prélèvent 
sur le milieu une ration contenant 87 o/o 
d'espèces ligneuses. Après 15 jours de 
présence en parc, le biovolume des 
espèces arbustives est dans tous les cas 
réduit de plus de 70 o/o. 
Les quantités de matières sèches 
prélevées sont les plus fortes avec une 
complémentation à base d'orge + 
tourteau de soja (3,1 kg) et à base de 
bon foin + mélasse-urée (2,3 kg) . Par 
contre, la digestibilité in vitro de la 
ration prélevée varie dans le sens in­
verse : 23,4 o/o de la M.S. ,  26,1 o/o et 
28,8 o/o respectivement suivant les com­
plémentations citées ci-avant. L'apport 
énergétique est par conséquent faible : 
0,25 U.F.L./Kg M.S. ,  0,32 U.F.L./Kg 
M.S. et 0,35 U.F.L./kg M.S.  respective­
ment. 
L'apport en azote digestible est dif­
ficile à caractériser à partir de nos 
essais, mais les dosages d'azote réalisés 
à partir des résidus de digestion in vitro 
montrent une digestibilité rumenale de 
l'azote faible, sûrement en liaison avec 
les fortes teneurs en tannins des espè­
ces végétales du régime, évoquées dans 
la bibliographie. 
Note : On a pu lire un article de l'au­
teur sur ce sujet dans le n° VIII .2. de 
Forêt Méditerranéenne. 
FADY(B.). - Variabilité 
génétique et stabilité 
d'expression de la croissance du 
sapin de céphalonie. -
Marseille. Université St Jérôme, 
1986, 27 p. 
La fragilité de la forêt méditerra­
néenne française a conduit depuis un 
certain temps déjà à développer des 
programmes d'introduction d'essences 
forestières non-autochtones à des fins 
de reboisements et de protection. 
Le programme Sapin de Céphalonie 
a été créé dans les années soixantes à 
la suite de l'intérêt suscité par l'étude 
prometteuse de son comportement dans 
l'aire d'origine, peu sensible au feu, 
stable et se régénérant naturellement 
(PAULY, 1962) . 
Un réseau de plantations compara­
tives a été mis en place de manière à 
sélectionner et améliorer les provenan­
ces de sapins les mieux adaptées aux 
exigences écologiques locales. 
A la base de toute action d'améliora­
tion, il est impératif d'analyser la va­
riabilité génétique de l'espèce étudiée. 
Dans le cas du Sapin de Céphalonie, 
tout porte à croire que la variabilité 
géographique est importante et son 
étude constitue l'objet de ce travail. 
Dans un premier temps, en s'ap­
puyant sur des résultats de plantations 
comparatives, la variabilité est abordée 
par l'allure de la croissance en hauteur 
de chaque provenance. 
Dans un deuxième temps, elle 
concerne une comparaison de la mor­
phologie et de la croissance d'une pro­
venance présumée hybride, originaire 
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de la zone d'introgression entre Abies 
cephalonica et Abies borisii-regis et 
d'autres provenances issues de l'aire 
d'Abies cephalonica. 
FONTAINE (0). Valorisation 
agricole et forestière des 
affluents de station d'épuration 
en région méditerranéenne. 
Impacts sur le milieu intérêts 
économiques. Rapport. -
Aix-en-Provence. CEMAGREF, 
1986. - 89 p. 
Depuis trois ans, le 
C.E.M.A.G.R.E.F. d'Aix-en-Provence a 
assuré la mise en place et le suivi 
technique d'un essai d'irrigation fores­
tière, avec des effluents de stations 
d'épuration. 
Cette expérimentation se déroule 
dans une zone à affluence touristique 
importante, sensible aux risques de pol­
lution et d' incendie : le littoral varois (le 
golfe de St Tropez). 
On a évalué les possibilités de réu­
tilisation des eaux usées domestiques 
traitées des communes du golfe et ceci 
dans un double objectif : 
- L'irrigation avec effluents, 
peut-elle être un moyen de valoriser la 
forêt méditerranéenne ? en assurant 
une croissance continue de la végéta­
tion, en période estivale et en partici­
pant à la lutte préventive contre l'in­
cendie. 
- Existe-t-il des possibilités d'ap­
plication de cette technique d'épuration 
par le sol ? 
Pour vérifier ces hypothèses, on a 
poursuivi les séries de mesures de 
croissance des arbres, afin de constater 
l'effet des différentes doses d'eau ap­
portées (1 ou 0,5 ETP; le mode d'apport : 
aspersion - micro-irrigation). 
Les mesures d'inflammabilités 
d'échantillons de la biomasse permet­
tent de cerner le rôle de l'irrigation 
dans la lutte préventive contre l 'incen­
die. L'estimation du coût financier d'un 
feu de forêt montre l'utilité de dévelop­
per cette technique pour la lutte d'un tel 
fléau. 
Par le résultat des analyses phy­
sico-chimiques des sols et bactériologi­
ques des eaux souterraines et superfi­
cielles,  on constate les faibles risques 
sanitaires encourus par le milieu récep­
teur et l' efficacité de la fonction épura­
triee du sol. 
Par l'intermédiaire du rôle épura­
teur du sol, l' utilisation de ces effuents 
par le milieu agricole et forestier, 
constitue, dans certains cas : 
- un mode d'assainissement éco­
nomique et intéressant (évite ainsi la 
pollution du milieu naturel) pour la 
collectivité, 
- une ressource en eau intéres­
sante pour ses utilisateurs (éléments 
fertilisants . . .  ) .  
On a donc prospecté les communes 
du golfe, afin de répertorier les terrains 
« irrigables », en fonction de critères 
qui restaient à définir. 
Puis, dans le cadre du schéma d'as­
sainissement de Cogolin, le coût finan­
cier et l'économie de cette technique 
d'épuration par le sol par rapport à une 
technique plus « classique >> , furent 
évalués. 
Les hypothèses de départ se véri­
fient : 
- l'irrigation permet une crois­
sance continue de la végétation, d'avril 
à septembre, sans que celle-ci n'ait à 
souffrir d'aucun stress hydrique, 
- cet allongement du temps de 
croissance favorise l'élaboration rapide 
d'un couvert fermé qui diminue l'in­
flammabilité et nuit à la propagation 
des incendies; on peut imaginer la créa­
tion de zones pare-feu irriguées, 
- l'économie réalisée par cette 
technique d'épuration laisse « envisa­
ger » de bonnes perspectives d'avenir. A 
condition, toutefois, que : 
- le schéma d'assainissement soit 
conçu, dès le départ, dans l'optique 
d'une réutilisation des eaux usées, 
- l'administration mène une poli­
tique claire vis-à-vis de cette valorisa­
tion des eaux usées, 
- les utilisateurs de ce procédé 
soient convaincus du bénéfice qu'ils 
retireront de l'opération. 
Note : On a pu lire un article sur ce 
sujet par Cadillon et al dans le n° VIII.2. 
de Forêt Méditerranéenne. 
NAFFAKH (N.) - Etude 
comparée du comportement 
hydrique de sapins 
méditerranéenns et du cèdre de 
l'Atlas. Avignon. INRA, 1986. -
15 p + ann. 
La forêt méditerranéenne est sou­
mise à des conditions climatiques criti­
ques et à des dégradations d'origine 
humaine (pâturages,  incendies). De­
puis quelques années, les pouvoirs pu­
blics accordent à sa protection et à sa 
restauration des crédits plus impor­
tants. 
Il est nécessaire, pour améliorer la 
production des espèces de reboisement, 
de bien caractériser leur comportement 
écophysiologique (croissance, bilan 
hydrique, capacité photosynthétique), 
et en particulier leurs facultés d'adap­
tation à la sècheresse. 
L'étude suivante est menée sur un 
dispositif implanté par l'I.N.R.A. en 
1970, plantation comparative de rési­
neux du Treps (Forêt des Maures) : 
Sapins méditerranéens et Cèdre de 
l'Atlas. 
Il s'agit de caractériser et de compa­
rer le comportement hydrique de ces 
différentes espèces entre elles, et de 
différentes provenances de Sapins de 
Grèce entre elles, au cours de la période 
sèche des trois mois d'été. Ces mesures 
seront à mettre en relation avec les 
données climatiques de la période étu­
diée, et de la distribution écogéogra­
phique des provenances. 
La colline, défi et paradoxe 
des forêts dans les 
Bouches-du-Rhône. -
Direction départementale de 
l'Agriculture et de la Forêt, 
Atelier départemental d'Etudes 
d'Aménagement Rural -
Marseille, 1986 - 145 pages. 
C'est l'aboutissement de l'étude 
« Forêts et collines des Bouches-du­
Rhône ». Ce livre est une synthèse 
portant sur deux grands thèmes : d'une 
part, l'élaboration d'une carte phyto­
forestière au 1/25 OOOème portant sur 
tout le département, et d'autre part, 
une série d'enquêtes sociologiques sur 
la fréquentation des espaces naturels. 
Un premier chapitre traite de l'évo­
lution du concept d'aménagement et de 
protection depuis 40 ans, le second des 
fonctions et pratiques sociales, le troi­
sième présente la carte phyto-fores­
tière, et le quatrième, intitulé la colline 
en jeu, présente les notions de patri­
moine collectif, de propriété foncière, 
et de miroir culturel. 
MS/KA (B). - Etude du rôle 
écologique de l'arbre dans un 
taillis de chêne blanc soumis à 
différentes intensités d'éclaircie. 
Avignon : INRA. SAD, 1986. -
32 p. 
Cette expérimentaton sur 4 mois a 
permis de tester diverses méthodes 
pour évaluer le rôle joué par l'arbre 
sur la végétation pastorale par l'inter­
médiaire des facteurs climatiques et 
pédologiques. 
Un second but est d'établir les bases 
d'une recherche visant à définir le 
degré d'éclaircie le plus efficace pour 
un aménagement sylvopastoral du tai!· 
lis de chêne blanc de l'étage submédi­
terranéen. 
Biblio 6p. 
· Echos de la presse 
ŒCOLOGIA 
PLANT ARUM 
Tessier (L) . - Approche 
dendroclimatologique de 
l'écologie de Pinus sylvestris L. 
et Quercux pubescent Wild dans 
le Sud-Est de la France. 
Ce travail a pour objectif de contri­
buer à une meilleure compréhension 
du rôle et de la fréquente complémen­
tarité de Quercus pubescens Wiltd. et 
Pinus siluestris L. dans la végétation 
forestière méditerranéenne. 45 popula­
tions (18 de Quercus pubescens et 27 de 
Pinus siluestris) réparties depuis le 
littoral jusqu'aux limites nord de la 
zone climatique méditerranéenne sont 
analysées par les méthodes de la den­
droclimatologie utilisées dans une op­
tique écologique. La fonction de ré­
ponse de chaque population au climat 
précise le rôle respectif des températu­
res et des précipitations mensuelles 
sur la croissance radiale annuelle. La 
comparaison, à l'aide d'analyses en 
composantes principales et pour cha­
que essence, des fonctions de réponses 
obtenues permet de dégager l'affinité 
des populations entre elles. 
L'ensemble des résultats souligne le 
rôle majeur que joue, pour les deux 
taxons, le comportement vis-à-vis du 
déficit hydrique estival. Sachant se 
soustraire aux conditions les plus 
défavorables, Pinus syluestris peut 
constituer soit des peuplements transi­
toires, soit, dans les cas extrêmes, des 
peuplements « durablement pion­
niers » .  
La  possibilité pour Quercus pubes­
cens de moleculer sa croissance en 
fonction des disponibilités en eau lui 
confère une grande souplesse d'adap­
tation. 
In Acta œcologica, œcologia planta­





Calamassi (R.) . ­
Caractérisation de quelques 
provenances de Pinus 
halepensis Mill. sur la base de 
la structure anatomique et 
morphologique des aiguilles .  
Quelques caractères anatomiques et 
morphologiques des aiguilles des jeu­
nes plantes et des arbres adultes de 
Pinus halepensis Mill. provenant de 10 
origines différentes, ont été examinés 
et analysés dans le but de caractériser 
les provenances et de vérifier la valeur 
discriminante de certains caractères 
en fonction de l'âge et du milieu de 
croissance. 
Les résultats confirment la considé­
rable variabilité de quelques caractè­
res en fonction de l'âge des plantes et 
du milieu, et montrent que les caractè­
res qui distinguent les provenances 
chez les jeunes plantes ne sont pas les 
mêmes que ceux qui les caractérisent 
à l'âge adulte. 
La stabilité de certains caractères 
et leur association en quelques popula­
tions ont toutefois permis de distin­
guer, parmi les provenances étudiées, 
des groupements bien différenciés. 
In Annales des Sciences Forestières, 
1986, Vol. 43 (3), pp. 281-298 
Aymard (M) ; Fredon (J.J.) -
Etude des relations entre une 
racine et les rejets de la souche 
chez Castanea sativa Mill . 
Le rôle de la souche, pour des 
arbres traités en taillis, est encore 
imparfaitement connu, surtout en ce 
qui concerne la répartition des nutri­
ments puisés dans le sol entre les 
différents rejets. L'application d'un 
phytocyde (amitrole) sur une racine 
d'une cépée de chataignier provoque le 
dépérissement de certains rejets et 
permet ainsi de mettre en évidence les 
voies de transport utilisées. L'intensité 
des dégâts provoqués est modulée par 
l'application de doses plus ou moins 
importantes de traceur. Deux séries 
d'expériences ont été réalisées, l'une 
au printemps, l'autre en automne sur 
des cépées de 1 à 4 ans. Lorsque 
l'apport de phytocide est faible, seuls 
les rejets situés à proximité de la 
racine donneuse sont atteints. Dans le 
cas d'un apport plus important, les 
dégâts peuvent se manifester sur tous 
les rejets d'une sous-unité de la souche 
et même parfois s'étendre à la quasi 
totalité de la cépée. 
L'application du marqueur, à l'au­
tomne, provoque des dégâts limités 
avant l'arrêt de la végétation. Le phy­
tocide stocké durant la période hiver­
nale est ensuite largement distribué au 
printemps suivant, dans toute la cépée 
pour le taillis d'un an, dans la sous­
unité alimentée par la racine donneuse 
pour les taillis de 4 ans. 
On met donc en évidence une voie 
de transport préférentielle en direction 
des rejets situés à proximité de la 
racine donneuse, mais les tissus de la 
souche jouent un rôle dans la distribu­
tion des substances apportées par les 
racines.  La migration du marqueur 
paraît, d'autre part, beaucoup plus 
étendue dans le cas des cépées d'un an 
que dans celles de quatre ans. 
In Annales des Sciences Forestières 
1986, Vol. 43, n° 3, pp. 351-364. 
Schvester (D);  Ughetto (F.) . ­
Différences de sensibilité à 
Matsucoccus feytaudi DUC 
(Homoptera : Margarodidae) 
selon les provenances de pin 
maritime (Pinus pinaster AIT) . 
Observations sur le comportement 
à l'infestation par Matsucoccus fey­
taudi DUC. De diverses provenances 
de pin maritime (Pinus pinaster AIT.), 
dans une plantation comparative mise 
en place en 1965 dans le Massif des 
Maures. 
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Les observations ont consisté en : 
- notations symptomatologiques 
arbre par arbre, poursuivies de 1979 à 
1984; 
- une recherche d'explication des 
différences observées au moyen, d'une 
part d'une évaluation des niveaux de 
population d'insectes (par piégeages et 
par comptages), et d'autre part, sur 
certaines provenances, par un examen 
des caractères des tissus corticaux. 
Les notations sur les symptômes 
(tabl. 1 et fig. 1) mettent en évidence 
de grandes différences dans la sensi­
bilité des provenances testées, à M. 
feytaudi. 
Différentes hypothèses sont discu­
tées sur les mécanismes qui pourraient 
présider à ces différences. 
In annales des Sciences Forestières 
1986, Vol 43 (4), pp. 459-474. 
BU LLETI N D'ÉCOLOGIE 
Poinsot-Balaguer (N) ; Tabone 
(E.) - Etude écosystème 
forestier méditerranéen. Les 
collemboles d'une forêt mixte 
(Chênes verts , Quercus ilex L; 
Chênes blancs, Quercus 
pubescens W.) de la région 
provençale . 
Les populations de collemboles de 
cinq stations d'une forêt mixte (chênes 
verts-chênes blancs) de la région pro· 
vençale ont comme les deux autres 
groupes de microarthropodes, des ré· 
ponses communes : ils sont plus nom­
breux dans les couches sous·jacentes 
du sol, ils présentent un minimum 
estival correspondant à l'été sec et 
chaud et deux pics, l'un au printemps, 
l'autre en automne correspondant aux 
deux saisons de pluie. 
Le nombre d'espèces de collembo­
les, la densité, la dominance des espè­
ces à large répartition sont communes 
à la zone tempérée et à la zone médi­
terranéenne tandis que les mêmes 
adaptations physiologiques et compor­
tementales sont observées chez les 
collemboles des zones arides et chez 
ceux de la région provençale. 
L'originalité du peuplement de col­
lemboles des pays méditerranéens ré­
side surtout dans les valeurs de la 
diversité et de l'équilibre extrêmement 
fluctuantes selon les milieux et la 
saison. 
In Bulletin d'Ecologie t. 1 7, N' 2, 
pp. 87-95. 
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BOLETIX DE LA 
-œf.V10X CE...,'TRAL IlE 
ŒOLOGIA 
Granados Corona (M.) ; Martin 
Vicente (A) ; Garcia Novo (J.) .  
- El papel del fuego en los 
écosistemas de Donano. 
C'est une analyse des effets à court 
et long terme sur la végétation du parc 
National de Donano (Espagne) à partir 
de données historiques et écologiques. 
Le résultat actuel montre une substitu­
tion progressive de la forêt initiale par 
des formations pyrophytiques de diffé­
rents âges avec des petits bouts de 
forêts dispersés. 
Des recommandations pour la ges­
tion de ces forêts sont formulées en 
fonction des résultats de cette analyse. 
In Boletin de la Estacion central de 
Ecologia, 1986, Vol. 15, n° 29 pp. 1 7-27. 
Velasco (F. ) ;  Lozano (J.M.) ;  
Bello (A.) . - Alteraciones 
fisicoquimicas, bioquimicas y 
biologicas en areas quemodas 
de Pinus pinaster. 
La détermination de plusieurs pa­
ramètres physico-chimiques et biochi­
miques et l'inventaire de quelques 
groupes de micro-organismes dans les 
sols bruns de Pins maritimes et dans 
les forêts adjacentes de ces espèces qui 
ont brûlé en 1978, 1980 et 1981 ,  ont 
permis les comparaisons de quelques 
caractéristiques du complexe 
d'échange humus, némotofaune et 
communautés microbiennes entre les 
sols brûlés et non brûlés. 
Toutes les modifications sont étu­
diées dans le détail. Voilà un bon 
article concernant l'effet du feu sur le 
sol en particulier. 
In Boletin de la Estacion central de 
ecologia, 1986, vol. 15, n° 29, pp. 29-38. 
MONTI E BOSCHI 
Vita (F. ) ;  Leone (V.) ;  - Impatto 
determinato della utilizzazione 
turistica sulla vegetazione 
spontanea di un bosco a 
Junipercus phoenicea L. In 
contrado « Roso Marino )) 
(Brindisi) 
C'est une évaluation de l'impact sur 
l'environnement de la fréquentation 
touristique d'un village côtier, en par­
ticulier sur la végétation des dunes. 
Les données obtenues ont été compa­
rées avec celles de 1972. Les résultats 
mettent en évidence une dégradation 
généralisée et parfois irréversible. 
- In Monti e Boschi 1986, n° 5, p. 
45-54. 
Monti (G.) . - Auversita delle 
piante arboree e modificazioni 
del paesaggio vegetale italiano. 
Desciption des quelques ennemis 
principaux de quelques espèces arbo­
rées typiques de ces régions et leurs 
conséquences sur le paysage végétal. 
Ce sont essentiellement le châtaignier, 
le cyprès et l'orme qui sont concernés. 
Les dommages causés par le froid de 
janvier 1985 à l'olivier en Toscane et 
sur les chênes et les pins dans d'autres 
régions sont également abordés. 
In Monti e Boschi, 1986, n° 5, pp. 10-15. 
JOURNAL OF 
FORESTRY 
Hagerdon (C.W.) ,  Wong (C.P.) . 
- (Thinning in Exchange for 
fire wood). Un essai d'éclaircie 
réalisé par le public en échange 
de bois de feu. 
Dans l'état du New-Mexico, la plu­
part des habitants utilisent le bois 
pour se chauffer, et beaucoup pour 
cuisiner, à la fois par tradition et en 
raison de la relative pauvreté de la 
région. 
Les pins traditionnellement utilisés 
sont en régression ainsi que les bois 
morts d'autres espèces, et la ressource 
en déchets de coupe diminue. L'aug­
mentation de la demande de bois de 
feu associée à la baisse de l'offre ont 
rendu conscients les responsables des 
forêts publiques du fait que les pro­
duits des éclaircies n'étaient pas utili­
sés. Ils ont donc mis au point une 
procédure permettant aux personnes 
intéressées d'éclaircir les peuplements 
en échange du bois sur une parcelle 
plantée de P. ponderosa, où l'objectif 
sylvicole était de réduire la densité et 
combattre une infection modérée 
d'« Arceuthobium » .  
Les forestiers eux mêmes ont seu­
lement marqué les arbres à abattre. Le 
bois s'est vendu 5 à 6 fois moins cher 
que sur le marché, mais une limite en 
volume était fixée par famille. Deux 
agents par jours seulement ont été 
requis pendant l'opération, et les fores­
tiers ont pu donner des démonstations 
et des conseils de sécurité pour l'em­
ploi des tronçonneuses. 
Les contrats de vente précisent la 
hauteur maximale des souches et 
mentionnent que tous les bois d'un 
diamètre dépassant 2 pouces doivent 
être enlevés. 
Le travail restant aux forestiers 
consistait à abattre les arbres marqués 
qui avaient été laissés, et à établir des 
coupures de combustible en brûlant les 
derniers rémanents. 
L'opération ayant atteint les objec­
tifs sylvicoles et, de plus, remporté un 
franc succès, elle a été reconduite à 
plus grande échelle l'année suivante. 
Les coûts de telles éclaircies se sont 
avérés à peu près 3 fois moins élevés 
que des traitements classiques. . 
In Journal of Forestry, vol. 44, 1986, n° 
77, pp. 44-46. 
ecolog i a  
med iterra nea 
Akrimi (N.) . - Production 
ligneuse des peuplements de 
Pin d'Alep (Pinus halepensis 
Mill.) de la forêt de Sakiet Sidi 
Youssef (Tunisie) . 
L'étude de la production ligneuse 
des pineraies de pin d'Alep de Sakiet 
Sidi Youssef en Tunisie Septentrionale 
a permis d'individualiser plusieurs ty­
pes de peuplements : 
- ceux de la zone semi-aride ca­
ractérisés par une faible production 
comprise entre 0,35 et 0,86 m3/ha/an. 
- ceux de la zone subhumide doqt 
la production est comprise entre 1 ,7 et 
2,5 m3/ha/an. 
- ceux presque exceptionnels à la 
limite supérieure de l'étage subhumide, 
dont la production est de 3 à 
4 m3/ha/an. 
A l'intérieur de chacun de ces 
grands groupes, les types de milieux 
permettent de discriminer différents 
niveaux de production. 
Plusieurs relations entre différents 
caractères dendrométriques et des fac­
teurs stationnels et climatiques ont été 
dégagées et une formule originale tra­
duisant l'accroissement du cerne en 
production réelle du peuplement est 
proposée. 
In Ecologia méditérranea. Tome XII 
(fasc 1.2), 1986. - pp. 237-253. 
Roman-Amat (B) ;  Champs 
(J.de) . - Les pins Laricio. 
La présente fiche fait le point, de 
manière succincte, mais suffisante 
pour le reboiseur, de nos connaissan­
ces sur les pins noirs, sous-espèce 
Laricio, variétés Corse et Calabre. 
Elle comporte trois parties : la pre­
mière, due à l'INRA, traite de l'amélio­
ration génétique des pins Laricio, et 
présente les principales recommanda­
tions en matière de choix du matériel 
vététal; la seconde, due à l'AFOCEL, 
aborde la culture des pins Laricio et 
donne différents conseils , notamment 
en matière de fertilisation; la troi­
sième, sur des données AFOCEL et 
INRA (tables de production), fournit 
des références sur la production des 
pins Laricio et, dans une certaine 
mesure, sur la sylviculture à leur 
appliquer. 




Amélioration génétique des 
arbres forestiers . 
L'ouvrage se présente en quatre 
parties : 
- les objectifs de l'amélioration 
génétique avec les méthodes et les 
stratégies pour les réaliser; 
- les programmes d'amélioration 
pour plusieurs espèces avec les résul­
tats actuels et escomptés; 
- l'environnement scientifique 
dans lequel se déroulent ces recher­
ches; 
- les conséquences pratiques pour 
la recherche forestière. 
Le sujet a été rarement aussi bien 
traité à la fois sur le plan scientifique 
et sur le plan pratique. Chaque article 
a été écrit par un auteur hautement 
spécialisé dans son domaine. 
Revue forestière française, numéro spé­
cial 1986 - 288 pages. 
M I N I S T E R E  D E  L ' A G R I C U LT U R E  
tEMAGREF 
CEMAGREFF - Groupement 
d'Aix -en-Provence 
Choix des essences de 
reboisement en région 
méditerranéenne française : un 
exemple de liaison station -
production. 
Les forestiers méditerranéens ont 
essentiellement deux préoccupations 
la protection contre les incen­
dies; 
la reconstitution des peuple­
ments dégradés. 
Le choix des essences de reboise­
ment est donc une question capitale. 
Une méthode de travail a été progres­
sivement mise au point au cours de ce 
programme de recherche. Elle est illus­
trée ici par un exemple concret, celui 
du Pin laricio. 
L'article retrace les 5 phases es-
sentielles de la méthode : 
1re phase : recherche et repérage 
des boisements 
2" phase : étude de ces boise­
ments 
3" phase : établissement de mo­
dèles de croissance (ou classes 
de fertilitée) 
4" phase : recherche des liaisons 
station - production 
5" phase : vérification et com­
pléments. 
De nombreux schémas et tableaux 
illustrent utilement l'article. 
In Informations Techniques du CE­
MAGREF, cahier 63, n° 5, 1986 -
6 pages. 
Warnl�OO 
vie nature environnement 
Maladie des Arbres 
Ce numéro comprend essentielle­
ment une série d'articles consacrés aux 
maladies des arbres et dont la liste 
suit : 
le dépérissement du cyprès 
les maladies du platane 
la maladie des ormes 
le dépérissement du Pin Maritime 
en Provence 
la proçessionnaire du Pin 
la tordeuse grise du Mélèze 
le dépérissement du Pin Cembro. 
Ecrits par des spécialistes, chacun 
d'entre eux décrit les dégâts causés par 
les parasites et les méthodes de lutte 
contre ceux-ci. 
Notons également l'article sur les 
dégâts du froid de Janvier 1985 sur la 
végétation méditerranéenne, l'action 
du froid sur les végétaux étant rare­
ment abordée au niveau d'un périodi­
que. 
U.R. V.N Vie, Nature, Environnement 
- n° 35 - 1986 
Gutierrez (J. ) ;  Kreiter (S . ) ;  
Brian (F. ) ;  Cotton (D.) .  - Les 
acariens ravageurs mal connus 
du cyprès .  
Les cyprès, et  plus spécialement les 
cyprès verts, (Cupressus semperuirens 
L. ) plantes pour constituer des haies 
dans le midi méditerranéen sont sou­
vent atteints d'un dépérissement du à 
un dessèchement de l'arbre pouvant 
avoir des causes très diverses. Ce 
phénomène peut avoir une origine 
d'ordre physiologique ou phytopatho­
logique, ou encore entomologique. On 
sait déjà que la présence d'importantes 
populations de cochenilles peuvent 
être responsables de dépérissement 
mais certains acariens ne sont pas 
étrangers à ce type de dégâts. Plu­
sieurs espèces d'acariens ravageurs 
sont abordés ici : leur biologie, les 
affections qu'ils causent aux arbres. 
In Phytoma, défense des cultures, mars 
1986 - pp. 47-48. 
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